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The Effects of Social Media on Counter-Democracy
Thoughts on ICT and Democracy
YAMAMOTO Tatsuya
Abstract
　In recent years, the dysfunction of representative democracy is often pointed out in 
discussions of current political affairs. As typified by political demonstrations, move-
ments of counter-democracy are spreading even in advanced democracies. And social 
media is an effective tool for mobilization as the “Arab Spring” proved.
　There is a concern that social media, however, is engaged with breaking something 
up and not necessarily a suitable tool for creating something. Based on these concerns, 
lately we can confirm a new movement to adapt ICT for enhancing the quality of de-
mocracy without relying on the de facto standards of social media such as Facebook 
and Twitter.
　On the other hand, diffusion of ICT makes it easy to surveil the Internet by authori-
ties. We cannot dispel the growing anxiety that ICT would rather function to move 
democracy backwards than encourage the movement of counter-democracy and bring 
enhancement to the quality of democracy.
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